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The research was conducted for the purpose of know the influence of the media
whatsapp ( wa ) group of the results of students learning to the matter of moving systems
on human beings in class VIII public junior high schools in 19 cities tasikmalaya. Study
was conducted in august 2018 until october 2018 in smpn 19 tasikmalaya city. Methods
used in research is true experimental design. The population of the research is all
students viii smpn 19 tasikmalaya city about ten class, as the number of students about
248 orang. Sampel used by two class taken by cluster random sampling the class viii g as
many as 30 students and class VIII G there 32 students. Research instruments is the test
study results to the matter of moving systems in humans. This test of compound choice as
many as 50 point about four option. Analysis techniques the data used was the standard
significant t (α) = 5 %. Based on the research results show that is the media uses
whatsapp ( wa ) group of the results of learning school tuition to the matter of moving
systems on human beings in class viii junior high schools 19 tasikmalaya city years
lessons 2018 / 2019.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh media
WhatsApp (WA) Group terhadap hasil belajar peserta didik pada Materi Sistem Gerak
Pada Manusia di kelas VIII SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 di SMP
Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah true
eksperimental design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri 19 Kota Tasikmalaya sebanyak sepuluh kelas, dengan jumlah siswa sebanyak 248
orang.Sampel yang digunakan sebanyak dua kelas yang diambil secara cluster random
sampling yaitu kelas VIII G sebanyak 30 siswa dan kelas VIII H sebanyak 32 siswa.
Instrumen penelitian adalah tes hasil belajar pada materi sistem gerak pada manusia. Tes
ini berupa pilihan majemuk sebanyak 50 butir soal dengan empat option. Teknik analisis
data yang digunakan adalah uji t dengan taraf signifikan (α) = 5 %. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media WhatsApp (WA)
Group terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem gerak pada manusia di kelas
VIII SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2018/2019.




internet atau anroid merupakan suatu
kegiatan pembelajaran yang
memanfaatkan media on line yang
bisa diakses oleh guru dan peserta
didik melalui jaringan internet.
Pembelajaran berbasis on line berupa
WA Grup, merupakan salah satu
jenis penerapan pembelajaran
elektronik, atau dapat juga dikatakan






mengondisikan siswa untuk belajar
secara mandiri. Salah satu media
pembelajaran berbasis on line yang
digunakan adalah WA Grup.
merupakan alat komunikasi on line
yang memungkinkan guru
membentuk kelas virtual, forum
diskusi, agenda pembelajaran, tugas
terstruktur, kuis, pemeriksaan tugas.
Untuk mengatasi berbagai masalah
yang muncul maka pendidik harus
meningkatkan kemampuan dalam
penggunaan media pembelajaran
yang dapat melibatkan peserta didik
agar peserta didik dapat aktif dan
percaya diri dalam menuangkan ide-
ide yang dimilikinya selama proses
belajar mengajar berlangsung. Media
pembelajaran bebasis internet adalah
salah satu media yang cukup relevan
dalam menghadapi permasalah-
permasalahan dalam pembelajaran di
abad ke-21 ini.
Berdasarkan hal tersebut,
maka penulis ingin mencoba
melakukan penelitian tentang:
“Pengaruh Penggunaan Media WA
Group Terhadap Hasil Belajar
Peserta Didik materi Sistem Gerak
pada Manusia (Studi Eksperimen Di





digunakan dalam penelitian ini
adalah True Eksperimental.Menurut
Sugiyono (2015: 75) “Dikatakan true
experimental(eksperimen yang betul-
betul), karena dalam desain ini,
peneliti dapat mengontrol semua
variabel luar yang mempengaruhi
jalannya eksperimen”. Berdasarkan
uraian tersebut, metode True
Experimental dapat dikatakan




Variabel terikat dalam penelitian ini
adalah hasil belajar peserta didik
pada materi sistem gerak pada
manusia
Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah Media WA Group.
Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh peserta didik kelas
VIII SMP Negeri 19 Kota
Tasikmalaya tahun pelajaran
2018/2019, sebanyak 7 kelas dengan
jumlah 248 peserta didik. Sampel
diambil dengan menggunakan teknik
cluster random sampling sebanyak 2
kelas, yaitu kelas VIII H yang proses
pembelajarannya menggunakan
model Grup Investigation (GI)
dibantu dengan media WA Grup dan
kelas VIII G yang proses
pembelajarannya menggunakan
model Grup Investigation (GI) saja.
DisainPenelitian
Desain penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
3
adalah pretest- posttest control
group design.




O1 dan O3 : pretest
O2 dan O4 : posttest
X : media WA Grup
Sumber: Sugiyono (2015: 76)
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan menggunakan teknik
tes. Tes yang digunakan
adalahpretest yang dilakukan
sebelum pelaksanaan proses
pembelajaran dan posttest yang




dalam penelitian ini, adalah tes hasil
belajar siswa pada materi sistem
gerak pada manusia. Tes ini berupa
tes berbentuk multiple choise dengan
empatoption sebanyak 50 soal. Hasil
belajar yang diukur hanya pada ranah
kognitif yang dibatasi jenjang
mengingat (C1), memahami (C2),
memakai (C3), menganalisis (C4)
dan mengevaluasi (C5), serta
pengukuran dimensi pengetahuan
faktual (K1), pengetahuan
konseptual (K2), dan pengetahuan
prosedural (K3). Selanjutnya soal
yang jawabannya benar diberi skor




analisis data dalam penelitian ini
yaitu dengan uji persyaratan analisis
menggunakan Uji Normalitas dengan
Uji Chi Kuadrat dan Uji homogenitas
dengan uji Fmaksimum, kemudian
dilanjutkan dengan uji hipotesis




yang telah dilakukan di kelas VIII
SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya
yang dijadikan sampel pada kelas
eksperimen yang proses
pembelajrannya menggunakan Grup
Investigation (GI) dibantu media
WA Grup rata-rata skor lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas kontrol
yang proses pembelajarannya
menggunakan model Grup
Investigation (GI).Dan hasil analisis
menunjukan bahwa ada pengaruh
media pembelajaran WA Grup
terhadap hasil belajar peserta didik
pada materi Sistem Gerak pada
Manusia. Hasil uji hipotesis
menggunakan (uji t) perbedaan
antara skor N-gaineksdan N-
gainkontroldiperoleh  thitung = -4  dan
ttabel =  2,00. Maka hasil analisisnya
thitung >ttabel sehingga kesimpulan
analisisnya tolak Ho yang artinya ada
pengaruh penggunaan media
pembelajaran WA Grup terhadap
hasil belajar peserta didik pada
materi Sistem Gerak pada Manusia




Investigation (GI) dipadukan dengan
media WA Grup (kelas eksperimen)
memberi pengaruh lebih baik pada
saat digunakan untuk membahas
materi Sistem Gerak pada Manusia
di kelas VIII SMP Negeri 19 Kota
Tasikmalaya dengan skor rata-rata
pretest 13,44, skor rata-rata posttest
23,81 dan skor rata-rata N-gain 0,55.




Grup Investigation (GI) (kelas
kontrol) rata-rata skor pretest 12,43,
skor rata-rata posttest 20,97 dan skor
rata-rata N-gain 0,45.
Untuk melihat perbandingan skor
rata-rata antara pretest, posttest, N-
gain kelas eksperimen dan kelas





kelas eksperimen dan kelas
kontrol
Berdasarkan gambar tersebut,
dapat ditarik kesimpulan bahwa
proses pembelajaran yang
menggunakan Grup Investigation
(GI) dibantu media WA Grup dapat
memberikan pengaruh positif
terhadap hasil belajar peserta didik
bila dibandingkan dengan proses
pembelajaran yang menggunakan








penggunaan media WA Grup
terhadap hasil belajar peserta didik
pada materi Sistem Gerak pada
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